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直 (Fz)、前後 (Fx) および左右 (Fy) について、
サンプリング周波数 1kHzで記録した。次に、跳躍
準備から離地までを以下の 3期に分けた。
①姿勢保持期 (staticphase) : SJ、SJ-、SJ＋では
中腰姿勢からFz上昇開始まで。 CMJでは立位
②キック準備期 (pre-kickphase) : Fz上昇開始か










































Sub. A Sub. B Sub. C Sub. D verage S.D. 
SJ 3.1 37.1 2.90 
SJ- 41.0 40.4 42.2 42.4 41.5 0.83 
SJ+ 37.1 38.9 38.9 43.6 39.6 2.41 
















static ere-kick kick 
SJ 1.00±0.00 1.00士0.00 2.18土0.06
SJ- 0.33土0.11 1.00士0.00 2.20士0.08
SJ+ 1.74土0.06 2.34土〇．14 2.48士0.10
















SJ 130.7士1.8 18.0土10.9 81.4士1.1
SJ- 141.9土10.5 127.7土17.2 81.5士10.9
SJ+ 168.0土16.4 141.2土20.4 95.6土12.3
CMJ 169.1土17.3 138.2士20.3 85.0士9.4
Nm 
SJ 2.50土0.20 2.27士0.1 1.52士0.07
SJ- 2.70土0.20 2.41±0.14 1.54士0.08
SJ+ 3.13士0.27 2.70士0.25 1.78土0.09
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